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β4-ガラクトース転移酵素-I⽋損によるIga腎症発症機構の解析 Research Project
Project/Area Number 17046005
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 浅野 雅秀   ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 教授 (50251450)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
橋本 憲佳  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助教授 (50242524) 
成瀬 智恵  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助⼿ (30372486) 
杉原 ⼀司  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 技術職員 (10377418)
Project Period (FY) 2005 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help ¥4,400,000 (Direct Cost: ¥4,400,000)
Fiscal Year 2006: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Keywords IgA腎症 / ガラクトース転移酵素 / ⾼IgA⾎症 / 遺伝⼦ノックアウトマウス












2007[Journal Article] Development of immunoglobulin A nephropathy-like disease in β-1,4-galactosyltransferase-I deficient mice 
2007[Journal Article] 38 is critical for social behavior by regulating oxytocin secretion 
2006[Journal Article] RAGE control of diabetic nephropathy in a mouse model : Effects of RAGE gene disruption and administration of low-molecular weight heparin 
2006[Journal Article] Interleukin-1 dependent sequential chemokine expression and inflammatory cell infiltration in ischemia-reperfusion injury 
2006[Journal Article] Expression and distribution of JNK/SAPK-associated scaffold protein JSAP1 in developing and adult mouse brain 
2006[Journal Article] Early increase in mRNA levels of pro-inflammatory cytokines and their interactions in the mouse hippocampus after transient global ischemia 
2005[Journal Article] Characterization of serum IgA in β4GalT-I-deficient mice developing IgAN-like disease 
2005[Journal Article] 糖転移酵素遺伝⼦破壊による新たなIgA腎症モデル 
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2006[Book] IgA Nephropathy Today : Contrib. Nephrol. 
2003[Patent(Industrial Property Rights)] IgA腎症の治療薬のスクリーニング⽅法 
2003[Patent(Industrial Property Rights)] IgA腎症発症モデル⾮ヒト動物 
